
















ّای ایسکویک هغسی در بیواراى هراجؼِ کٌٌذُ بِ  هطالؼِ اپیذهیَلَشیک سکتِ























 تقدیم به:    ‌‌‌‌‌
ر و مادر عزیز و مهربانم که با دعای پد                  
 خیر و زحمات بی دریغشان  
همواره روشنی بخش زندگیم  بوده                    
 اند
 تقدیم به:              
همسر فداکارم که با محبت و عشق                  
 و گرمی آفریدفراوان ،برایم آرامش 
 






 تشکر و قدردانی
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از 
نشانه آفرید برای پی بردن به عظمت خودش و توفیق 
مطالعه ی پدیده های علمی را با توجه به درک محدود ما 
بر یک پایان  بر ما عنایت فرمود. اکنون که باید آغازی
گرامی دکتر از استادبنگارم بر خود لازم می دانم که 
بخاطر راهنمایی های ارزنده شان در    قاسم فتاح زاده
راستای انجام این پروژه نهایت تقدیر و تشکر را نمایم. 
نم از اساتید محترم سرکار همچنین بر خود لازم می دا
خانم دکتر افشان شرقی و جناب اقای دکتر ابوالفضل 




















































































بیوارستاى  اٍرشاًس هراجؼِ کٌٌذُ بِ ّای ایسکویک هغسی در بیواراى هطالؼِ اپیذهیَلَشیک سکتِ 
‌79ػلَی در طی سال 
 چکیذُ
ّبی‌ًَضٍلَغيه‌ثبلغيي‌زض‌زضػِ‌‌ّبی‌فطٍق‌هغعی‌اظ‌ًؾط‌اّويز‌ٍ‌وظطر‌ٍلَؿ‌زض‌ثيي‌ثيوبضی‌ثيوبضی:‌سابمِ ٍ ّذف















ظيبز‌ثبّن‌سفبٍر‌ًساقشٌس‌زض‌حبلي‌وِ‌ ACPٍ‌ ACAثَز‌ثِ‌گًَِ‌ای‌وِ‌آهبض‌ ACAٍ‌ثيكشط‌اظ ACMدؽ‌اظ‌ ACP
. ‌ايي‌احشوبلا‌ًبقي‌اظ ‌آى‌اؾز‌وِ ‌زض‌اؾز ACAثِ‌عَض ‌هقٌي‌زاضی‌ثيكشط ‌اظ ‌ ACPزض ‌سوبهي‌هغبلقبر‌زضگيطی‌
طجز‌وطزُ‌‌ACAثِ‌ًبم‌‌TCآى‌هٌبعك‌ضا‌گعاضـ‌وٌٌسُ‌‌ّوذَقبًي‌زاضز‌ٍ‌ ACA ثب‌ACMهَاضزی‌هٌغمِ‌ذًَطؾبًي‌
 .اؾز‌ACMثَز‌وِ‌عجك‌آهبض‌ّن‌ثيكشطيي‌زضگيطی‌ثب‌‌ACM%‌ثب‌16اؾز.‌زض‌هَضز‌زضگيطی‌فطٍلي‌
ثِ‌زض‌هَضز‌هحل‌ؾىًَز‌‌ثب‌قْطی‌ضٍؾشبيي‌هقٌي‌زاض‌ثَز.‌FAاظ‌ثيي‌ضيؿه‌فبوشَضّب‌فمظ‌اضسجبط‌ثيي‌‌.ًشيؼِ‌گيطی:
‌AVCاضسجبط‌ثيي‌زضگيطی‌فطٍق‌فمظ‌ثب‌‌ْط‌زض‌هسر‌ظهبى‌ووشطی‌ثِ‌اٍضغاًؽ‌ضؾيسُ‌ثَزًس.ؾبوٌيي‌ق‌عَض‌هقٌي‌زاضی
‌هقٌي‌زاض‌ثَز.‌اضسجبط‌ثيي‌زضگيطی‌فطٍق‌ثب‌ؾي‌ٍ‌ػٌؽ‌هقٌي‌زاض‌ًجَز.
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ثب‌ًشبيغ‌‌AVCثيي‌ػٌؽ‌ٍ‌ًشبيغ‌زادلط‌اضسجبط‌هقٌي‌زاض‌آهبضی‌ٍػَز‌ًساقز.‌اظ‌ثيي‌ضيؿه‌فبوشَضّب‌فمظ‌اضسجبط‌ثيي‌
ًشبيغ‌هقٌي‌زاض‌‌TCثب‌‌AVCٍ‌‌FAزاض‌ثَز.‌ثميِ‌هقٌي‌زاض‌ًجَزًس.‌اظ‌ثيي‌ضيؿه‌فبوشَضّب‌فمظ‌اضسجبط‌ثيي‌‌هقٌي‌IRM
‌هقٌي‌زاض‌ًجَز.‌‌IRM dna TCثَز.‌ثميِ‌هقٌي‌زاض‌ًجَزًس.‌اضسجبط‌ثيي‌ًشبيغ‌زادلط‌ثب‌زضگيطی‌فطٍق‌ثط‌اؾبؼ‌
ؾىشِ‌هغعی،‌اؾشطٍن‌ايؿىويه،‌اؾشطٍن،‌اضزثيل‌:ولوبر‌وليسی
